



Former president of the Commission of the European Economic Community 
~orn in Mainz, Germany, 17 November 1901 
Education 
Attended Gymnasium at Darmstadt and Mainz 
Studied Law and Economics at the Universities of Bonn, Munich and Berlin 
Doctorate of Law at the University of Berlin (1925: thesis- "Der Lebens-
vers i cherungsvertrag im Versai ller Vert rag") 
Qualified as Lecturer at the University of Berlin (1929) 
Professional and political activities 
Assistant lecturer in the Faculty of Law at the University of Berlin (1925) 
Judge in Berlin (1926) 
Reader at the Kaiser Wilhelm Institute for Foreign Private Law and Private 
International Law (Berlin, 1927) 
Assistant Professor in the Faculty of Law at the University of Berlin (1929) 
Professor at the University of Rostock (1930) 
Called to the University of Frankfurt/M.; Director of the Institute of 
Comparative Law (1941) 
Rector of the University of Frankfurt/M. (1946-1948>; 
President of the South German Conference of Rectors 
Guest Professor at Georgetown University, Washington D.C. (1948-1949) 
Founder President of the German UNESCO Commission (1949-1950) 
Head of the German delegation in the negotiations on the Schuman Plan (1950) 
State Secretary in the Federal Chancellery (1950) 
State Secretary in the ... .federal Ministry for Foreign Affairs (1951) 
President of the Commission of the European Economic Community (1958>; 
reappointed 1960, 1962 and 1964 
Member of the Bundestag (1969-1972); 
Member of the Foreign Affairs Committee 
Member of the All-Party Committee on Direct Elections to the European Parliament 
President of the European Movement (1968-1974) 
Honorary Member of the German Council of the European Movement 
Honorary Member of the German Foreign Affairs Society 
Honorary Member of the German UNESCO Commission 
Member of the Executive Committee of the Association for European Integration 
Publications 
Die Aktienrechte der Gegenwart (1931). 
Die Berichtingu~g des Gesellschaftskapitals <1942) 
Wiederherstellung des Privatrechts (1946) 
Wissenschaft und Politik (1948) 
Der Schuman-Plan (1951) 
United Europe - Challenge and Opportunity (1962) 
Europa Neunzehnhundertachtzig (1968) 
Der unvollendete Bundesstaat <1969) 
L'Europe inachevee (1970) 
Europa Federazione incompiuta (1971) 
La Europa (inacapada (1971) 
EEC'och det Nya Europa (1971) 
Europe in the making (1972, 1973) 
Die Europaische Gemeinschaft (1973, 1974, 1979) 
Europapoliti~ durch Rechtsprechung (1975) 
Europa und 'd e Banken (1977) 







Ancien President de La Commission de La Communaute Economique Europeenne. 
Ne a Mayence le 17 novembre 1901. 
Etudes 
Humanites anciennes aux lycees de Darmstadt et de Mayence 
Etudes de droit et de sciences economiques a Bonn, Munich et Berlin 
Doctorat en droit a l'universite de Berlin 
C1925 "Le contrat de l'assurance-vie dans le traite de Versailles") 
Habilitation a l'enseignement superieur, Universite de Berlin, 1929 
Activites professionnelles et politigues 
Assistant a la faculte de droit de l'universite de Berlin (1925) 
Juge a Berlin (1926) 
Rapporteur a l'Institut Kaiser-Wilhelm de droit etranger et de droit international 
prive <Berlin 1927> 
Privatdozent a La faculte de droit de l'universit~ de Berlin (1929) 
Professeur ordinaire a l'universite de Restock (1930) 
Appele a l'universite de Francfort s/Main; directeur de l'Institut de droit compare 
(1941) 
Recteur de l'universite de Francfort s/Main C1946 - 1948) 
President de la conferer~'ce des recteurs de l 'Allemagne du Sud 
Professeur etranger a l'universite Georgetown de Washington (1948- 1949) 
President fondateur de la Commission allemande d~ l'UNESCO <1950) 
Chef de La delegation allemande aux negociations sur le plan Schuman <1950> 
Secretaire d'Etat a la Chancellerie federale (1950) 
Secretaire d'Etat au ministere des Affaires etrangeres C1951> 
President de la Commission de la Communaute Economique Europeenne (1958>, 
reetu 1960, 1962 et 1964 
~~-~~L d~ Bundestag (1969 - 1972> 
., c~i:'rnLr:!' de la Commission des Affaires etrangeres 
- M~mbre de la Commission intergroupes pour l'election du Parlement europeen 
~u suff~age direct 
President du Mouvement europeen <1968 - 1974) 
Membre honoraire du Comite allemand du Mouvement europeen 
Membre honoraire'de La Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik 
~embr~ honoraire de la Commission allemande de l'UNESCO 




Die Aktienrechte der Gegenwart C1931> 
Die Berichtigung des Gesellschaftskapitals (1942) 
Wiederherstellung des Privatrechts (1946) 
Wissenschaft und Politik (1948) 
Der Schuman-Plan (1951> 
United Europe - Challenge and Opportunity (1962> 
Europa Neunzehnhundertachtzig (1968) 
Der unvollendete Bundesstaat (1969) 
L'Europe inachevee <1970> 
Europa Federazione incompiuta (1971) 
La Europa inacapaca (1971) 
EEC och det Nya Europa (1971) 
Europe in the making (1972, 1973) 
Die Europ5ische Gemeinschaft (1973, 1974, 1979) 
Europapolitik durch Rechtsprechung C1975) 
Europa und die Banken (1977) 





President of the Commission of the European Economic Community 
Born in Mainz, Germany, 17 November 1901 
Education 
Attended Gymnasium at Darmstadt and Mainz 
Studied Law and Economics at the Universities of Bonn, Munich and Berlin 
Doctorate of Law at the University of Berlin (1925: thesis - 11 Der Lebens-
versicherungsvertrag im Versailler Vertrag11 ) 
Professional and political activities 
Assistant lecturer in the Faculty of Law at the University of Berlin (1925) 
Judge in Berlin (1926) 
Reader at the Kaiser Wilhelm Institute for Foreign Private Law and Private 
International Law (Berlin, 1927) 
Assistant Professor in the Faculty of Law at the University of Berlin (1929) 
Professor at the University of Restock (1930) 
Called to the University of Frankfurt/M.; Director of the Institute of 
Comparative Law (1941) 
Rector of the University of Frank!urt/M. (1946-1948); 
President of the South German Conference of Rectors 
Guest Professor at Georgetown University, Washington D.C. (1948-1949) 
Co-founder and later President of the German UNESCO Commission (1949-1950) 
Head of the German delegation in the negotiations on the Schuman Plan (195~ 
State Secretary in the Federal Chancellery (1950) 
State Secretary in the Federal Ministry of Foreign Affairs (1951) 
President of the Commission of the European Economic Community (1958); 
re-elected 1960, 1962 and 1964 
Member of the Governing Body of the German Foreign Affairs Society 
Member of the Governing. Body of the German Association for Comparative 
Member of the Governing Body of the German branch of the International 
Law Association 
Member of the German Association for International Law 
Member of the German Federation of Lawyers 
Law 
... ; ... 
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Member of the German Parliamentary Association 
Member of the German UNESCO Commission 
Publications 
11 Die Aktienrechte der Gegenwart" (1931) 
UDie Beriohtigung des Gesellschaftskapitals11 (1942) 
"Wiederherstellung des Privatreohts" (1946) 
"Wissenschaft und Politik" (1948) 
"United Europe - Challenge and Opportunity" (1962) 
Member of the Editorial Board of the 11 Deutesohe Juristenzeitung" 
Honours and decorations 
Honorary Doctorate of Law, Georgetown University, Washington D.C. 
Honorary Boctorate of Law, University of Padua, Italy 
Honorary Doctorate of Law, Tufts University, Medford, Massachusetts 
Honorary Doctorate of Law, Colby College, Waterville, Maine 
Honorary Doctorate of Law, Adelphi University, Garden City, New York 
Honorary Doctorate of Law, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 
Honorary Doctorate of Law, Nebraska Wesleyan University, Lincoln, Nebraska 
Honorary Doctorate of Law, Columbia University, New York 
Honorary Doctorate of Law, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland 
Honorary Doctorate o! Law, University of Li~ge, Belgium 
Awarded the International Charlemagne Prize of the City of Aachen in 1961 
Awarded the 11Goldener Ehrenring" of the German Association for 
Business Management in 1962 
Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany 
Bavarian Order of Merit 
Grand Cross of the Order of St. Sylvester (Vatican) 
Grand Cross of the Italian Order of Merit 
Grand Cross of the Order of George I (Greece) 
Grand Cross of the Argentine Order of-Merit 
Grand Cross of the Icelandic Order of the Falcon 
Grand Cross of the Order of the Southern Cross (Brazil) 
Grand Cross of the Order of the White Elephant ~Thailand) 
Grand Cross of the Legion of Merit (Peru) 
Grand Cross, First Eaass, of the Austrian Order o! Merit 
... ; ... 
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Grand Cross of the Aztec Order of the Eagle (Mexico) 
Grand Cross and Commander's Insignia of the Order of the Pole Star (Sweden) 
Grand Cross of the 11 Bernardo·O'Higgins11 Order of Merit (Chile) 
Grand Cross of the Order of the Crown (Belgium) 
Grand Cross of the Order of African Redemption (Liberia) 
Grand Cross of the Order of the Condor of the Andes (Bolivia) 
Grand Cross of the Order of the Oak Crown (Luxembourg) 
Grand Cross of the "Carlos Manuel de Cespedes" Order of Merit (Cuba) 
Order of Homayun, First Class (Persia) 
Grand Cross of the Order of the Liberator (Venezuela) 
Grand Cross of the Order of the Republic of Upper Volta 
Commander of the Order of Merit of Cameroon 
Grand Cross of the Order of Merit of the Central African Republic 
Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Chad. 
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